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O¨sszefoglalo´ jelente´s
Az OTKA 34551 ele´rt eredme´nyekro˝l
Patko´s La´szlo´
Az OTKA T 034551 sza´mu´ pa´lya´zat fo˝ ce´lpontja az SV Camelopardalis
nevu˝, akt´ıv ketto˝scsillag valamint a TT Arietis kataklizmikus va´ltozo´ tova´bbi
vizsga´lata volt. A ce´l teljesu¨lt, mivel az o¨sszegyu˝lt megfigyele´si anyag fel-
dolgoza´sa´t sikeresen folytattuk - elso˝sorban az OTKA ta´mogata´sbo´l vett
sza´mı´to´ge´pnek ko¨szo¨nheto˝en.
Nagyban seg´ıtette a munka´t, az OTKA ta´mogata´sbo´l beszerzett ne´gyko¨te-
tes Encyklopedia of ASTRONOMY and ASTROPYSICS is.
A pa´lya´zati tervnek megfelelo˝en a munka´ba kezdetto˝l fogva bevontam
doktoranduszomat Csizmadia Szila´rdot, aki a 2005 e´vben sikeresen (summa
cum laude mino˝s´ıte´ssel) megve´dte doktori disszerta´cio´ja´t.
Az ele´rt eredme´nyek
A ketto˝scsillagok ege´szen alapveto˝ jelento˝se´ggel b´ırnak a´ltala´ban az asztro-
fizika, e´s ezen belu¨l a csillagfejlo˝de´s szempontja´bo´l. Ezt re´szben a ketto˝scsilla-
gok nagy sza´ma, ma´sre´szt pedig a ko¨zo¨ttu¨k felle´po˝ ko¨lcso¨nhata´sok indokolja´k.
A ketto˝scsillagok fejlo˝de´se´nek e´s ko¨lcso¨nhata´sa´nak szempontja´bo´l fontos a
perio´dusva´ltoza´sok nyomonko¨vete´se. B e´s V fotoelektromos me´re´sek alapja´n
meghata´rozott minimum ido˝pontokat ko¨zo¨ltu¨nk.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
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5.
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?
Az AQ ComaeWUMa t´ıpusu´ ketto˝s rendszert vizsga´ltuk. Meghata´roztunk
to¨bb minimum ido˝pontot. U´j, pontosabb perio´dust hata´roztunk meg.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
6.
Title: Improved Ephemeris for AQ Com
Authors: Csizmadia, Sz.; Borkovits, T.
Journal: Information Bulletin on Variable Stars, 5095, 1. 2001
?
W UMa t´ıpusu´ rendszereket vizsga´ltunk. U´j mo´dszert fejlesztettu¨nk ki
a W UMa rendszerek fizikai e´s geometriai parame´tereinek a meghata´roza´sa´ra.





Title: A new distance determination with W UMa-star
Authors: Csizmadia, Sz.; Patko´s, L.
Journal: 2nd Workshop of Young Researchers in Astronomy Astro-
physics, Publications of the Astronomy Department of the Eo¨tvo¨s
University (PADEU), Vol. 12. p. 111-116. 2002
?
V842 Herculis EW t´ıpusu´ akt´ıv ketto˝scsillagot vizsga´ltuk. a fe´nygo¨rbe az
O’Connell-effectust is mutatja. Minimum ido˝pontokat hata´roztunk meg, e´s
perio´dus anal´ızist is ve´geztu¨nk.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
8.
Title: V 842 Her: A W UMa STAR WITH CONSTANT PERIOD
Author: Csizmadia, Sz.
Journal: INFORMATION BULLETIN ON VARIABLE STARS
Number 5191, 2001
?
Az elso˝ CCD V (RI)C me´re´seket ve´geztu¨nk a V861 Herculis fede´si ketto˝s
rendszerre. A me´re´si eredme´nyeket feldolgoztuk, e´s meghata´roztuk a rend-
szer parame´tereit. Vizsga´ltuk az O’Connel effektust, illetve annak va´ltoza´sait
a 2000-ben, illetve a 2003-ban me´rt fe´nygo¨rbe´ken. Meghata´roztuk a rend-
szer parame´tereit e´s foltmodell sza´mı´ta´sokat ve´geztu¨nk a Wilson Devinney
ko´d alkalmaza´sa´val. Mega´llap´ıtottuk, hogy a ketto˝s legala´bb egyik tagja
az akt´ıv csillagok csoportja´ba sorolhato´. Mega´llap´ıta´sunkat az is ero˝s´ıti,
hogy me´re´seink szerint a rendszer Hα szu˝ro˝n keresztu¨l mintegy 0.45 mag-val
fe´nyesebb, mint a hasonlo´ sz´ınindexu˝ fo˝a´gi csillagok.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
9.
Title: The W UMa star V861 Herculis
Authors: Csizmadia, Sz.; Patko´s, L.:
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Journal: Proc. Int. Conf. on Variable Star Research (ed.: M.
Zejda) p.:18 - 21. 2002
10.
Title: The W UMa star V861 Herculis
Authors: Csizmadia, Szilard; Molnar, Attila
Journal: Publications of the Astronomy Department of the Etvs
University No. 11, Proceedings of the National Postgraduate Reunion in
Astronomy Astrophysics, 2000, p. 11 2001
?
Johnson-Cousins VRC fe´nygo¨rbe´ket ko¨zo¨ltu¨nk az GSC 3822-1056 over-
contact ketto˝scsillaggal kapcsolatban. Tanulma´nyoztuk a perio´dusva´ltoza´so-
kat, e´s meghata´roztuk a rendszerparame´tereket. Rendk´ıvu¨l magas (+11.6
s/e´vsza´zad) perio´dusva´ltoza´st a´llap´ıtottunk meg. Ennek lehetse´ges oka vagy
egy harmadik komponens jelenle´te a rendszerben, vagy pedig to¨mega´tada´si
folyamatok a komponensek ko¨zo¨tt. A modellsza´mı´ta´sainkat aWilson-Devinney
ko´d alapja´n ve´geztu¨k. Ku¨lo¨n kidolgoztunk egy olyan va´ltozatot, amelyik
egy harmadik komponens jelenle´te´t is figyelembe vette. Mindke´t esetben
figyelemre me´lto´an magas ho˝me´rse´kletku¨lo¨nbse´get kaptunk a komponensek
ko¨zo¨tt (∆T = Tprimary−Tsecondary = 1045K). A to¨megara´ny, e´s egye´b szokat-




Title: Photometric study of the over-contact binary star GSC 3822-1056
Authors: Csizmadia, Sz.; B´ıro´ I. B.; Borkovits, T.
Journal: Astronomy and Astrophysics, v.403, p.637-643 2003
?
Aze´rt, hogy aWUMa t´ıpusu´ csillagokra kidolgozott ta´volsa´gmeghata´roza´-
si mo´dszert elleno˝rizhessu¨k, - o¨sszea´ll´ıtottunk egy 159 rendszert tartalmazo´
katalo´gust, amely ilyen rendszerek fe´nygo¨rbemegolda´sait tartalmazza. A
katalo´gus alapja´n meghata´roztuk a fo˝komponensro˝l a melle´kkomponesre valo´
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luminozita´si transzfer me´rte´ke´t. Ennek do¨nto˝ jelento˝se´ge van a ketto˝s rend-
szerek abszolut fe´nyesse´ge szempontja´bo´l. Jo´ egyeze´st tala´ltunk az a´ltalunk
meghata´rozott ta´volsa´gokat a Hipparcos adatokkal o¨sszevetve.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
12.
Title: Distance to W UMa stars
Authors: Klagyivik, P.; Csizmadia, S.
Journal: In Spectroscopically and Spatially Resolving the Components of
the Close Binary Stars, Proceedings of the Workshop held 20-24 October
2003 in Dubrovnik, Croatia. Edited by R. W. Hidlitch, H. Hensberge and
K. Pavlovski. ASP Conference Series, Vol. 318. San Francisco: Astronomical
Society of the Pacific, 2004, p. 195-197 2004
?
Rucinski me´g 1996-ban javasolta, hogy a W UMa rendszerek felhaszna´lha-
to´k ta´volsa´gmeghata´roza´sra, amennyiben pontosan meg tudjuk hata´rozni
az abszolut fe´nyesse´geket. Az a´ltalunk le´trehozott W UMa katalo´gust fel-
haszna´lva, az ı´gy meghata´rozott energia-transzfer seg´ıtse´ge´vel to¨meg-lumino-




Title: Contact binary stars as standard candles
Authors: Klagyivik, P.; Csizmadia, Sz.
Journal: In: Proceedings of the British-Hungarian N+N Work-
shop for Young Researchers On Computer processing and use of
satellite data in astronomy and astrophysics and 3rd Workshop of
Young Researchers in Astronomy Astrophysics; Hungary, 3-7 February 2004;
Publications of the Astronomy Department of the Eo¨to¨s University (PADEU),
Edited by E. Forgcs-Dajka, K. Petrovay and R. Erde´lyi, 2004, ISBN 963 463
557, Vol. 14. p.303-308 Publication Date: 06/2004
?
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Az IM Aur ketto˝s rendszer perio´dusva´ltoza´sait vizsga´ltuk. Me´re´seink a
legvalo´sz´ınu˝bben u´gy e´rtelmezheto˝k, ha felte´telezzu¨k harmadik komponens
jelenle´te´t a rendszerben. Egy harmadik komponens fe´nye az bizonyosan je-
len van. Az me´g elo˝fordulhat, hogy csak abban az ira´nyban la´tszik. De
valo´sz´ınu˝bb, hogy te´nylegesen a rendszerhez tartozo´ csillag. Felte´telezheto˝
to¨mege M3 ≈ 1.7−2.5M¯, szinke´pt´ıpusa A2V-A8V. Szekula´ris perio´dusva´lto-
za´s jelenle´te a rendszerben megalapozottnak la´tszik. Sajnos a felte´telezheto˝
O-C va´ltoza´sok amplitu´do´ja tu´l kicsi ahhoz, hogy a jelenleg rendelkeze´su¨nkre
a´llo´ eszko¨zo¨kkel kimutathato´ legyen.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
14.
Title: Complex Period Variations in the Binary System IM Aurigae
Authors: Borkovits, T.; Csizmadia, Sz.; Hegeds, T.; Br, I. B.; Sa´ndor,
Zs.; Opitz, A.
Journal: Astronomy and Astrophysics, v.392, p.895-907 (2002) Pub-
lication Date: 09/2002
15.
Title: Period Variations in IM Aurigae
Authors: Borkovits, T.; Csizmadia, Sz.
Journal: 2nd Workshop of Young Researchers in Astronomy As-
trophysics, Publications of the Astronomy Department of the Eo¨tvo¨s Uni-
versity (PADEU), Vol. 12., ISBN 963 463 557, p. 105-110 Publication Date:
05/2002
?
Ketto˝s rendszerekben a dinamikai e´s az asztrofizikai fejlo˝de´st egyara´nt
befolya´solhatja egy harmadik csillagkomponens jelenle´te. Az RS CVn t´ıpusu´
csillagok ro¨vid perio´dusu´ csoportja´ba tartozo´ SV Camelopardalis esete´ben
is felmeru¨lt egy ilyen harmadik komponens jelenle´te a rendszerben. Ezeket
a felteve´seket a´ltala´ban a rendszer perio´dusva´ltoza´sainak a re´szleteire lehet
alapozni. Mi szinte´n a rendszer O-C diagramja´bo´l indultunk ki, de figyelembe
vettu¨nk u´j, a´ltalam me´g nem publika´lt me´re´seket is. Tova´bbi ku¨lo¨nbse´g
az SV Camelopardalisra vonatkozo´ kora´bbbi munka´khoz ke´pest, hogy mi
egyideju˝leg illesztettu¨k a szekula´ris va´ltoza´sokat le´ıro´ parabola´t e´s a har-
madik komponens a´ltal okozott fe´nyido˝ effektust. Ezzel elkeru¨lheto˝ egyes




Title: Improved period analysis of SV Camelopardalis
Authors: Borkovits, T.; Patko´s, L.; Csizmadia, Sz.
Journal: In: Spectroscopically and Spatially Resolving the Com-
ponents of the Close Binary Stars Proceedings of the Workshop held
20-24 October 2003 in Dubrovnik, Croatia. Edited by R. W. Hidlitch, H.
Hensberge and K. Pavlovski.
ASP Conference Series, Vol. 318. San Francisco:
Astronomical Sciety of the Pacific, p. 245-247, 2004
?
Foltmodelleze´st ve´geztu¨nk az SV Camalopardalis akt´ıv ketto˝s rend-
szerre. A fo˝ proble´ma´t az jelenti, hogy majdnem teljesen a ketto˝s pa´lyas´ıkja
ira´nya´bo´l la´tjuk a rendszert. Sza´mı´ta´saink szerint az inklina´cio´: 89.4◦. Ebben
az esetben az egy folt a´ltal okozott rota´cio´s modula´cio´, - amibo˝l azta´n vis-
szasza´molhatjuk a folt pozicio´ja´t, - szinte teljesen ugyanaz, ha a folt az egyik,
vagy a ma´sik fe´lteke´n van. Pont 90◦-os pa´lyahajla´s esete´n egya´ltala´n (elvi-
leg) sem ku¨lo¨nbo¨ztetheto˝ meg a ke´t fe´lteke, 90◦-hoz ko¨zeli esetben pedig csak
nagy hiba´val. Egya´ltala´n, a ko¨zel 90◦-os esetben a folt hosszu´sa´gi adata nagy
pontossa´ggal hata´rozhato´ meg, a sze´lesse´gi adat viszont jelento˝s hiba´val ter-
helt. (Mindez terme´szetesen nem fu¨gg a haszna´lt matematikai mo´dszerto˝l,
egy ”jobb” modell is csak ugyanezt az eredme´nyt adna´).
Hogy a fent le´ırt korla´tok ellene´re, a foltmodelleze´s me´g ilyen inklina´cio´
mellett is rea´lis eredme´nyeket ad, azt az elvileg teljesen ku¨lo¨nbo¨zo˝ mo´d-
szerekkel kapott azonos eredme´nyek is ala´ta´masztja´k
Az SV Cam fe´nygo¨rbeanal´ızise alapja´n sza´molt foltok pozico´it vizsga´lva
e´rdekes eredme´nyt kaptunk. Ha az uto´bbi e´vtizedben ve´gzett me´re´sek alapja´n
kapott foltpoz´ıcio´kat o¨sszehasonl´ıtjuk az 1970-es e´vekben me´rt adatok alapja´n
kapott foltpoz´ıcio´kkal, akkor azt tala´ljuk, hogy az uto´bbi ido˝ben me´rt folt-
poz´ıcio´k ko¨zo¨tt egyara´nt vannak egyenl´ıto˝ ko¨zeli, e´s po´lus ko¨zeli foltok, mı´g
a kora´bbi adatok alapja´n sza´molt foltok szinte kive´tel ne´lku¨l az egyenl´ıto˝
ko¨zele´ben voltak. Hogy ez az effektus te´nyleg rea´lis-e, annak eldo¨nte´se´hez
me´g tova´bbi me´re´sekre e´s sza´mı´ta´sokra lesz szu¨kse´g.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
17.
Title: The eclipsing active star SV Camelopardalis
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Authors: Patko´s, L.; Csizmadia, Sz.
Journal: Astronomische Nachrichten, Vol.325, Issue 5, p.424-426,
2004
18.
Title: SV Cam V B differential photometry
Authors: Patkos, L.; Csizmadia, Sz.
Journal: VizieR On-line Data Catalog: J/other/AN/325.424. 2004
?
A V 861 Herculis W UMa t´ıpusu´ akt´ıv ketto˝s rendszert vizsga´ltuk. Vizs-
ga´ltuk az O’Connel effektust, illetve annak va´ltoza´sait a 2000-ben, illetve
a 2003-ban me´rt fe´nygo¨rbe´ken. Meghata´roztuk a rendszer parame´tereit e´s
foltmodell sza´mı´ta´sokat ve´geztu¨nk a Wilson Devinney ko´d alkalmaza´sa´val.
Mega´llap´ıtottuk, hogy a ketto˝s legala´bb egyik tagja az akt´ıv csillagok cso-
portja´ba sorolhato´. Mega´llap´ıta´sunkat az is ero˝s´ıti, hogy me´re´seink szerint a




Title: Photometric study of the contact binary star V861 Herculis
Authors: Csizmadia, Sz.; Patko´s, L.; Moo´r A.; Ko¨nyves V.
Journal: Astronomy and Astrophysics, v.417, p.745-750, 2004
20.
Title: V(RI)C differential photometry of V861 Her
Authors: Csizmadia, Sz.; Patko´s, L.; Moo´r, A.; Ko¨nyves, V.
Journal: VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/417/745. 2004
?
A TT Arietis egyike egyike a lege´rdekesebb kataklizmikus va´ltozo´knak.
A kataklizmikus va´ltozo´kna´l megszokott ”high” e´s ”low” a´llapotok a TT
Ari esete´ben B ≈ 10 mag, illetve B ≈ 16 mag fe´nyesse´gekne´l vannak. A
kito¨re´seknek megfelelo˝ ”high” a´llapot esetenke´nt aka´r e´vtizedig, a ’low” a´llapo-
tok ne´ha´ny he´tto˝l aka´r e´vekig is eltarthatnak.
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A ketto˝s rendszer keringe´si perio´dusa Porb = 0.13755114 nap. Az ido˝nke´nt
megfigyelheto˝ ”negative superhump” perio´dus 0.1329 nap, mı´g az 1997-2005
ve´ge´ig megfigyelt ”positive superhump” me´rheto˝ perio´dusa 0.14926 nap ko¨ru¨li
e´rte´k volt.
Ku¨lo¨nfe´le szerzo˝k figyeltek meg kva´ziperio´dikus oszcilla´cio´kat (QPO) a
14-20 perces tartoma´nyban.
A TT Ari nehezen besorolhato´ a kataklizmikus va´ltozo´k amu´gy ele´gge´
elbonyolo´dott oszta´lyoza´sa´ba, de valo´sz´ınu¨leg legko¨zelebbi rokonsa´gban az
”intermediate polar”-okkal van. A TT Arietisnek aze´rt nehe´z megtala´lni
a helye´t, mivel ez a kataklizmikus va´ltozo´ sza´mos egyedi jelense´get mutat
ku¨lo¨nfe´le - a ma´sodpercto˝l az o´ra´kig tarto´ ido˝ska´la´kon.
Mivel a TT Arietis egy igen bonyolult, e´s nehezen besorolhato´ katak-
lizmikus va´ltozo´, szu¨kse´gesse´ va´lt u´j nemzetko¨zi kampa´ny szerveze´se. A
munka´ban 11 obszervato´rium vett re´szt. A ce´l az volt, hogy perio´dikus
va´ltoza´sokat tala´ljunk a percekto˝l hetekig tarto´ ido˝ska´la´kon. Mega´llap´ıtottuk,
hogy a fotometriai perio´dus 0.133160 ± 0.000004 nap, a hozza´ tartozo´ am-
plitu´do´ pedig 0.0513 ± 0.0008 mag. Ez a perio´dus hosszabb, mint a kora´bban
me´rt adatokbo´l kapott.
A kora´bban ma´sok a´ltal jelentett 5-7 o´ra´s ma´sodlagos fotometriai perio´-
dust nem lehett kimutatni. Tala´ltunk viszont egy perio´dust 2.916 napna´l
(amplitudo: 0.043 mag), e´s egyet 0.3040 napna´l (amplitudo: 0.025 mag).




Title: TT Arietis: Unprecedented Switching from Negative to Positive
Superhumps
Authors: I.L. Andronov, K.A. Antoniuk, T. Apeltauer, L.L. Chinarova,
R. Galis, L. Hric, S.V. Kolesnikov, P.G. Niarchos, L. Patkos, D.N. Shakhovskoy,
N.M. Shakhovskoy
Journal: Odessa Astr. Publ. Vol 12, p:157-159
22.
Title: Inter-longitude Astronomy Project: Some Results and Perspectives
Authors: I.L.Andronov, K.A.Antoniuk, P.Augusto, A.V.Baklanov, L.L.
Chinarova, D.Chochol, Y.S.Efimov, K.Gazeas, A.V.Halevin, Y.Kim, S.V. -
Kolesnikov, L.S.Kudashkina, V.I.Marsakova, P.A.Mason, P.G.Niarchos, D.
Nogami, N.I.Ostrova, L.Patkos, E.P.Pavlenko, N.M. Shakovskoy, J. Tremko,
A.V. Yuschenko and S.Zola
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Journal: Astronomical and Astrophysical Transactions 22, pp.793-
798, 2002
?
A TT Arietis kartaklizmikus va´ltozo´csillagra vonatkozo´ legu´jabb me´re´se-
ink szerint a csillag jelenleg rendk´ıvu¨l instabil fa´zisban van.
U´gy tu˝nik hogy a TT Ari 1997-to˝l 2004-ig - azaz rendk´ıvu¨l hosszu´ ideig -
tarto´ pozit´ıv szuperhump a´llapota befejezo˝do¨tt. A 2005 okto´ber-novemberi
me´re´seink szerint (melyeket re´szben a piszke´steto˝i obszervato´rium 50 cm-
es teleszko´pja´val ve´geztu¨nk) a csillag a kora´bbi a´llapothoz ke´pest elhalva´-
nyodott, a szuperhump jellegu˝ fe´nyva´toza´sok szinte eltu¨ntek. A fe´nygo¨rbe´t
sokkal inka´bb a ”kva´ziperio´dikus oszcilla´cio´k” (QPO) uralta´k. Ezek ido˝ska´la´-
ja mintegy 10-35 perc, jellemzo˝ amplitu´do´ja pedig kb. 0.07 mag.




A kito¨re´st ko¨veto˝leg a fe´nygo¨rbe mega´llapodott, csak kisebb fluktua´cio´k
mutatkoztak:
a´tlagfe´nyesse´g: 10.732 mag (R) szo´ra´s: 0.107 (kisebb, mint a becsu¨lt 0.020
mag me´re´si hiba).
Legu´jabb me´re´seink szerint (J.D. 2453742 uta´n) a QPO-k mellett ma´r
kezd e´rze´kelheto˝ve´ va´lni a negat´ıv szuperhump jellegu˝ fe´nyva´ltoza´s. (szu-




Title: TT Ari: Out from the Positive Superhump State
Authors: Andronov, I. L.; Burwitz, V.; Chinarova, L. L.; Gazeas, K.;
Kim, Y.; Niarchos, P. G.; Ostrova, N. I.; Patko´s, L.; Yoon, J. N.
Journal: Information Bulletin on Variable Stars, 5664, 1. 2005
A tudoma´ny, e´s ku¨lo¨no¨sen a me´re´stechnika gyors fejlo˝de´se nehe´z feladat
ele´ a´llitja a jelenkor tudoma´nyos kutato´it, e´s azon belu¨l a csillags´zokat is. A
re´gi jo´l beva´lt mo´dszerek nem alkalmazhato´k to¨bbe´. Mı´g kora´bban a me´re´si
adatok megszerze´se volt a fo˝ priorita´s, napjainkben egyre inka´bb a mindent
elo¨nto˝ adathegyek megfelelo˝ kezele´se e´s feldolgoza´sa va´lik elso˝dlegesse´. A
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va´ltozo´ vila´gban neku¨nk magunknak is va´ltoznunk kell, ha le´ps´t akarunk
tartani a va´ltozo´ vila´ggal
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
24.
Title: Possibilities for Middle-European Astronomy: One Hundred Years
Later
Authors: Patko´s L.
Journal: Miklo´s Konkoly Thege (1842-1916).100 Years of Observa-
tional Astronomy and Astrophysics - A collection of papers on the his-
tory of Observational Astrophysics. Edited by C. Sterken, and J. B. Hearn-
shaw. Brussels, Belgium: VUB 2001
?
A tudoma´nyos kutata´s tisztasa´ga nagyon fontos ke´rde´s. Mindenki elite´li
azokat, akik a sokszor fa´raszto´ lelkiismeretes munka helyett, kitala´lt ”me´re´si
eredme´nyek” publika´la´sa´val pro´ba´lnak meg elo˝bbre jutni. A tudoma´nyto¨rte´-
net sza´mos ilyen szomoru´ esetet ismer. De az is elo˝fordul, hogy rosszindu-
latbo´l, vagy hozza´neme´rte´sbo˝l valakit igaztalanul va´dolnak meg hamis´ıta´ssal.
Ilyen eset volt az egykori budai csillagvizsga´lo´ igazgato´ja´nak Pasquich Ja´nos-
nak az esete. Pasquichnak szerencse´je volt; a kor o¨t legnagyobb tudo´sa: C.F.
Gauss, H.W. Olbers, F.W. Bessel, J.F.Encke e´s H.C. Schumacher vette´k
a fa´radsa´got, e´s sza´amt´a´sokal igazolta´k a Pasquich ellen felhozott va´dak
hamissa´ga´t. A hasonlo´ eseteknek ma´ig tarto tanulsa´gai vannak.
A kapcsolo´do´ publika´cio´:
25.
Title: The Pasquich affair
Authors: Patko´s L.
Journal: Acta Historica Astronomiae, vol. 24, p. 182-187. 2004
?
W Uma t´ıpusu´ csillagok esete´ben vizsga´ltuk a komponensek ko¨zo¨tti e-
nergiaa´ramla´st, illetve csere´t. A kapcsolo´do´ publika´cio´:
26.
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Title: Physical processes in contact binary stars: mass and luminosity
transfer
Author: Sz . Csizmadia
Journal: Astrophysics and Space Science Librarary 296, 185, 2005
?
Az OTKA pa´lya´zatban benyu´jtott tervnek megfelelo˝en erdme´nyeinket
ku¨lo¨nbo¨zo˝ tudoma´nyos konferencia´kon ismertettu¨k.
A ” 27th Brno Variable Star Conference”
-on elo˝ada´st tartottunk:
Csizmadia, Sz., Patko´s, L.:
”The W UMa Star V861 Her” cimmel.
?
Felke´re´sre elo˝ada´st tartottunk az MTAX. Oszta´ly Geono´miai Tudoma´nyos
Bizottsa´ga´nak Szupernova Szimpozium-a´n
Patko´s L.:
”SN Robbana´sok e´s Ko¨vetkezme´nyeik”
cimmel. (2001 a´pr. 12. helyszin: ELTE Tana´ri klub, Szerb u. 23).
?
2002-ben re´szt vettu¨nk az ELTE TTK-n tartott
”2nd Workshopof Young Researchers in Astronomy and Astrophysics”
konferencia´n. Elo˝ada´s:
Sz. Csizmadia:
A new distance determination with W UMa-stars
?
- A Magyarhoni Fo¨ldtani Ta´rsulat, a Filozo´fiai Vitako¨r Tudoma´nyos
Egyesu¨let e´s az Alap´ıtva´ny az Interdiszciplina´ris Kutata´soke´rt - a´ltal ren-
dezett ko¨zo¨s elo˝ado´u¨lesen
Szupernova´k hata´sa a Fo¨ldo¨n e´s a Naprendszerben
elo˝ada´st tartottunk (2003. Okt. 2.):
Patko´s La´szlo´ - Kira´ly Pe´ter - Detre O¨rs - Detre Csaba:




New Deal in European Astronomy: Trends and Perspectives
nemzetko¨zi tudoma´nyos konferencia´n elo˝ada´st tartottunk:
L. Patko´s:
”The eclipsing active star SV Cam” c´ımmel.
Ugyancsak a
JENAM 2003: New Deal in European Astronomy: Trends and Perspec-
tives
konferencia´n posztert tettu¨nk ko¨zze´:
Csizmadia, Sz., Patko´s L.:
”Spot activity in V861 Herculis”
c´ımmel.
?
A Spectroscopically and Spatially Resolving the Components of Close Bi-
nary Stars
konferencia´n (Dubrovnik, Croatia 2003 Okt. 20-24) posztert a´ll´ıtottunk
ki:
Borkovits T., Patko´s L., Csizmadia Sz.:
”Improved Period Analysis of SV Camelopardalis”.
Ennek anyaga meg fog jelenni az Astrophysics and Space Science Library
sorozat 318-as ko¨tete´ben.
?
Ugyanezen a konferencia´n egy ma´sik posztert is bemutattunk:
Csizmadia, Sz., Klagyivik, P.:
Distance to W UMa Stars
cimmel. Ennek anyaga ugyancsak az Astrophysics and Space Science




ZDENEK KOPAL’S BINARY STAR LEGACY
csehorsza´gi Litomysl-ban 2004 ma´rc 31-to˝l, a´pr 3-ig tartott konferencia´n.
Az elhangzott elo˝ada´s:
Csizmadia Szila´rd:
Physical processes in contact binary stars: mass and luminosity
transfer
ami meg fog jelenni az Astrophysics and Space Science Librarary sorozat-
ban
?
Re´szt vettu¨nk, e´s elo˝ada´st tartottunk a:
The European Scientist
Symposium on the era and work of
Franz Xaver von Zach (1754 - 1832)
konferencia´n, melyet 2004 szeptember 15-17 ko¨zo¨tt tartottak Budapesten.
Tagja voltam a LOC-nak. Az elo˝ada´s:
L. Patko´s:
A The Pasquich affair.
?
Engede´lyt ke´rtu¨nk e´s kaptunk hogy az OTKA terhe´re vegyu¨nk re´szt a
Close Binaries in the 21st Century : New Opportunities and
Challenges
konferencia´n melyet 2005 jun 27 -30 -ig tartottak a go¨ro¨gorsza´gi Syros-
ban. Itt ke´t prezenta´cio´nk volt:
Borkovits, T., Csizmadia Sz., Patko´s L.:
A Library of the Light Curve Solutions of Eclipsing Binary Stars
An Application for SV Cam
- amiben a foltmegolda´sok egyetemlegesse´ge´vel foglalkoztunk. Ira´sos forma´-
ban az Astrophysics and Space Science Library sorozatban fog megjelenni.
a ma´sik:
Csizmadia, Sz., Ko˝va´ri Zs., Klagyivik P.:
Hα Photometry of two Contact Binary Stars
-ez is az Astrophysics and Space Science Library sorozatban fog megje-
lenni.
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?A leza´rult T 034551 OTKA pa´lya´zat az e´n szempontombo´l teljes sikert
hozott, a kitu˝zo¨tt ce´lokat marade´ktalanul sikeru¨lt ele´rni. Ku¨lo¨no¨sen jelento˝s
volt sza´momra az OTKA seg´ıtse´ge´vel vett sza´mı´to´ge´p, illetve laptop. Ezek
hia´nya´ban a fent va´zolt eredme´nyek nagy re´sze nem jo¨hetett volna le´tre,
amie´rt ezuton szeretne´k ko¨szo¨netet mondani.
Budapest, 2006. Februa´r 27.
Dr. Patko´s La´szlo´
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